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DAVID COMMANDAY, conductor 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJOCXXXXXXXXXXXXXXXA 
Tuesday, February 15, at 8:00 p.m . 
School for the Arts Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 




































BOSTON UNIVERSITY CHAMBER ORCHESTRA 
Tuesday, February 15, 1994 
8:00p.m. 
PROGRAM 
Overture to Mitridate, K. 87 Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Christos Mitsakis, conductor 
- ,mte for Flute and Orchestra, K. 315 
Alan Weiss, flute 
Symphony No. 12 in E-flat major, HI: 12 
Allegro 
Adagio 
Finale : Presto 
-Intermission-
Wiener Tanze 
Symphony No. 42 in D major, HI: 42 
Moderato e maestoso 
Andantino e cantabile 
Minuet e trio : Allegretto 
Finale: Scherzando e presto 
W. A. Mozart 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
F. J. Haydn 
-Boston University School for the Arts-
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 




Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Division 
Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Robert Morgan, Director, Theatre Arts Division 
Susan Pugliese, Development Director 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Heather Spangler, Alumni Representative 
General Information : 
Public Relations Office: 
Development Office: 





The School for the Arts welcomes yo11r support to help continue these 
concerts. Further inform11tion regarding gifts to the School may be obtained 
from: The School for the Arts Development Office, 855 Commonwealth 
Avenue, Rm. 203, Boston, MA 02215 (617) 353-7293. 
